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* Versão inédita em português de artigo a ser publicado na França em 2022, em livro 
organizado por Alexandra Moreira da Silva e Bérénice Hamidi-Kim, pela editora Les Solitaires 
Intempestifs. A coletânea, que ainda não tem nome de nitivo, terá artigos de pesquisadores 
de vários países tratando do tema “Théâtres pendant et après les dictatures dans le Cône Sud”.
    
 

    
 

    

    

    

    
